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調遮期間 昭和 15年 5月SEl乃至同年 6月3Or=l､計64日間u
調賓時刻 年後 1時より同2時の間で､ A.13.C.D.FJ.各頂の花に集まった威曲を､ 各嘱
別々に揮焦して敗へ 成魚は其都度全部之を持ち囲って寛臨用に供し翫 '
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調査時刻 1日3匝廿午前 9-lo樗,午伎 l-2時､牛後4-5時｣で､調査した成魚は,其都
1度全部揮鍵して資散用に供したO
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観 察 .結 果
上摘記録と靴 見る鵬 要約すれば次の通 ｡:EhあるO成島がrフラン- ク｣花に集釆し革嘩
期の始め臥 5月9日で･剛 は6月28日であったが･昨鞘 =14年に京大避革部附淀の野外I






































凄 を南海にPLi)で獲たる新らしV,)蛸 の薄命和 腰 すれば削 バ 勧 勅 此樽の尊命に開.し構
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山桐郎氏の報菅する朋｢3｣に働 tば､腫Sl'i;-Cld:敢塩 29日､最長351二川 距 tLCで出離豆:i4i-ト
敢長52日であると･｡自然状態にて飼育された戚蝕と､野外花葉栗の威紬と札 其薄命日数に断
の如き格段の相違&.RLlることは,腐る注酎可鑑する事寛であるLl
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